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Uzun zaman önce, Makedonya'da dinlemiştim: Tanrı her ulusa bir ülke verir. Ama Makedonları unutur. Makedonyalı 
yukarı çıkar, derdini anlatır. Bunun üzerine Tanrı: "Ohri gölü çevresini kendime ayırmıştım. Sizin olsun" der. Güzel 
bir öykü. Ama sanırım, Türkiye'yi görmeden söylenmiş.
Bu ülke ile tanışıklığımız, bin yıla dayanmak üzere. Bütün cihangirlerin "dünya egemenliği" için vazgeçemediği 
toprak. Öylesine önemli, o denli varsıl ki, örneği yok. Bugün yurttaşımızın yoksulluk-açlık arasında yaşaması, en çok 
onu üzüyor. Kendisine, gereken değeri vermediğimizi düşünüyor. Haksız da değil. çünkü sonuç ortada. Ozan Veysel 
'in yürek gözüyle gördüğünü görmemek, özel çaba ister: "Kazma ile döğmeyince kıt verdi / Benim sadık yârim kara 
topraktır."
Cumhurbaşkanımız, yeni Petrol Yasası'nın kimi maddelerine çekince koydu. Amaç, ulusal çıkarlar. Kıbrıs Barış 
Harekâtı sonrasında çekilen sıkıntıyı, dün gibi anımsıyorum. Umutların, Afrika'yı dolaşıp gelecek gemilere 
bağlanışını. Gün içinde saatler süren elektrik kesintisini. Uzayıp giderken, çabucak tükenip soğuk duş yaşatan, tüpgaz 
sıralarını. Isınmak için, ara sıra bulabildiğimiz gazyağını.
Ülkemizde petrol, ilk kez 1948'in Diyarbakırı'nda bulundu. İkincisi, üç yıl sonra Raman'da. Aradan çok geçmedi. 
Petrol aramayı yabancılara verdik. Yasa, Menderes döneminin ürünü. Tarih: 7 Mart 1954.
Aynı yılın başka örnekleri, dönem mantığını ortaya koyuyor: Yabancı Sermaye Yasası kabul edildi. Cumhurbaşkanı 
Bayar ABD'de, yardım için teşekkür etti. Buğday köylüden 30 kuruşa alınıp 20'den satıldı. ABD'den 200 bin ton 
buğday, 300 bin ton yemlik hububat alındı. ABD'den, askeri yardımın artması ve ekonomik yardımın sürmesi istendi. 
Dünya Bankası Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi. Ve: "Türkiye, ekonomik geleceği çok parlak bir ülkedir" dedi.
Bugün bizim, bu parlaklıktan gözlerimiz kamaşıyor(!). Gerçekten tabloya bakamıyoruz. çünkü yüreğimiz elvermiyor. 
Olanların hangisi, Türk'ün kara kaşı, kara gözü içindi? Ama ortada, bir aldatma yok. Yalnızca aldanış var. Amerikalı 
bize yalan söylemedi. Gerçekçi olmayan bizdik. Övünürken, övünç kaynağına bakmadık. Yarım yüzyıl önce 
Menderes: "7 yılda 15 bin cami yaptık" diyordu. Bayar: "30 yıl sonra Türkiye, Küçük Amerika olacak." Dahası, 
1962'de 16 yabancı şirkete de, petrol arama izni verdik.
***
Bugün başımızı ellerimizin arasına aldığımızda, yarım yüzyıllık yanlışlar görüyoruz. Amerika'yı küçültüp Anadolu'ya 
taşıyamamışız. Ülkemizi de büyütememişiz. Oysa ülkemiz tarihinde, dünya savaşları da var, petrol savaşları da. 
Berlin'den başlayan Alman demiryolunun Bağdat'a uzanışını hangimiz bilmez? Petrol ülkelerinin sınırlarındaki, 
"demirci titizliği" ni, kaç diplomatımız görmez?
Bizimkilerin iyi niyetinden kuşku yok. Aynı iyi niyeti, yıllar önce de görüyoruz. Kemal Lokman , bir örnek. 40 yıl 
ötesinden sesleniyor: "Türkiye topraklarının yüzde 40'ında petrol var. Amerika'da bir kuyu günde 10-15 varil petrol 
verir. Türkiye'de 665. Her yıl 200 milyonluk yatırım yapsak 8 yıldan sonraki, 2-3 yılda geri döner."
Dönem nasıl da uygun! Ne Soğuk Savaş bitmiş, ne küresel yalanlar başlamıştı. Ama o yıllarda, biz çok yoğunduk: 
Atatürk büstlerine saldırdık. Sayısı artan kargaları, Senato'da konuştuk. ABD ile 55 ayrı anlaşmayı görüştük. "çılgın 
Türkler" yazarının, eserini yasakladık. Halifeliği geri getirmek istedik. Ve MGK Genel Sekreteri'ni, sakal konusunda 
üzdük: "Ülkeyi sakallı keçilerle, keçi sakallılar kemiriyor. Biri ormanları, öbürü toplum bünyesini." Kısaca uyuduk. 
Bugün kimimizin, Soğuk Savaş döneminde kalışı gibi.
30 yıl önce Enerji Bakanımız, uluslararası dev petrol şirketlerine çağrı yapar: "Gelin ülkemizde petrol arayın." 
Onların yanıtı açık: "Topraklarınızın 5 bin metre altında, zengin petrol yatakları var. Ama size güvenmiyoruz. Ya bir 
gün İran-Irak gibi, çıkan petrolü devletleştirirseniz?"
Boşuna tasalanmışlar. Ölenlerin toprağı bol olsun. Bugün özelleştiriyoruz.
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